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KaT A KINABALU: Persidan- "Sains komputer bukan sa- dan teknologi komputer boleh 
gan sains pengkomputeran dan haja mengubah cara hidup dimanfaatkan bersama. 
kejuruteraan dijadikan platform tetapi juga mampu membantu Sementara itu, Dekan 
untuk mendapat maklumat ter- menyelesaikan masalah dalam Fakulti Komputeran dan Infor-
kini dan sebagai rujukan pada kehidupan seharian kita. matik UMS, Profesor Ag Asri 
masa hadapan selain ruang un- "Kerajaan juga mengiktiraf Ag Ibrahim berkata, persidan-
tuk mendapatkan rangkaian kepentingan sains pengkomput- gan ini amat penting dalam 
jaringan. eran dalam usaha melahirkan menuju ke arah Industri 4.0. 
Naib Canselor Universiti . masyarakat pintar di negeri ini "Pada tahun 2017, lapora!", 
Malaysia Sabah (UMS), Pro- selain memanfaatkan teknologi ' menunJukkan 7 peratus dan-
fesor Datuk Dr D Kamarudin pengkomputeran meningkatkan I(ada Keluaran Dalam Nega~ 
D Mudin berkata 100 peserta produktiviti pertanian dan juga asar (KDNK) .adalah hasll 
, . produk dan perkhldmatan yang den.gan 61. pembentang kertas dala.m bld~ng pertaha~an untuk menggunakan teknologi digital 
keqa dan dala~. serta I~ar mehndun~.1 Sabah danpada an- seperti pengkomputeran 
negara menghadln The Fifth caman mlhtan. awam dan Kepintaran Buatan 
International Conference On "Dengan kepakaran se- dan dijangkakan pertumbuhan 
Computational Science and masa dan kewujudan Unit ini akan menjadi lebih tinggi," 
Technology 2018 (ICC- Penyelidikan Teknologi Peng- katanya .kepada pemberita. 
ST2018) dan International etahuan di UMS, saya percaya Ha~1r s.ama Pembant~ 
Conference On Computa- UMS mempunyai kredibiliti Menterl PelaJaran ?an Ino~asl 
. IS ' dE" k " I'd'k Negen Sabah, lenlfer Laslm-tiona clence an n~l~e~rlng untu ~~~Impln penye.1 I an bang, Dekan Fakulti Komput-
2018 (ICCSE20 18) dl Slnl. dan aktlvltl berkaltan salns da- eran dan Informatik UMS Dr 
. Men.urutnya, antara o~j~k- ta da~ teknologi penge- Ag Asri Ag Ibrahim dan K~tua 
tlf persldangan dua han Itu tahuan, katanya semasa beru- Unit Penyelidikan Teknologi 
bagi mengenal pasti isu-isu ba- cap dalam majlis perasmian IImu, UMS merangkap Pe~g­
haru dalam bidang berkenaan persidangan pagi kelamrin. erusi Seminar, Pro.fessor Dr 
dan sebagai platform kepada Beliau berharap melalui R~yner Alfre?, wakil Japan In- . 
para penyelidik untuk ber- persidangan tersebut lebih ra- stltute of SCience and Tech-
kongsi teknik dalam memben- mai penyelidik akan meli- n?logy, Japan,. Pn?f Dr Yut? 
. . . . Lim dan wakil Lincoln Um-
tuk arah penyehdlkan pada batkan penyehdlkan mer~ka vesity, New Zealand, Dr Pa-
masa akan datang. . dengan masyarakat agar salns tricia Anthony. 
